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ABSTRAK 
 
Teori kinetik gas merupakan salah satu materi fisika yang didalamnya memuat 
konsep-konsep yang abstrak. Hal inilah yang menyebabkan siswa menjadi kurang 
paham pada konsep tersebut dan mengakibatkan timbulnya miskonsepsi. Untuk itu, 
diperlukan suatu upaya pembelajaran yang dapat mengubah konsepsi siswa 
sehingga pemahaman siswa pada konsep tersebut dapat meningkat. Conceptual 
change model berbantuan simulasi komputer merupakan model pembelajaran yang 
dipilih sebagai upaya untuk mengubah konsepsi siswa ke arah yang lebih baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keefektifan 
penerapan conceptual change model berbantuan simulasi komputer untuk 
mengubah konsepsi siswa pada materi teori kinetik gas. Metode penelitian yang 
digunakan adalah quasi experimental design dengan desain penelitian non-
equivalent control group design. Sampel pada penelitian ini berjumlah 28 orang 
siswa di kelas kontrol dan 27 orang siswa di kelas eksperimen. Data penelitian 
diperoleh melalui tes diagnostik four tiers test-kinetic theory of gases (FT-KTG) 
yang terdiri dari 11 soal dan lembar observasi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 
hasil analisis data, skor N-change siswa kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 
kontrol dan setelah pembelajaran siswa yang paham konsep dan paham sebagian 
konsep lebih banyak daripada siswa yang miskonsepsi dan tidak paham konsep. 
Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa conceptual change model berbantuan 
simulasi komputer efektif untuk mengubah konsepsi siswa pada materi teori kinetik 
gas.  
 
Kata kunci: Conceptual Change Model berbantuan simulasi komputer, perubahan 
konsepsi, Four Tiers Test-Kinetic Theory of Gases (FT-KTG), profil konsepsi 
siswa.  
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ABSTRACT 
 
The kinetic theory of gases is one of the physics concept which such abstract 
concepts. This is what causes students to not understand the concept and cause 
misconceptions. For this reason, a learning effort is needed that can change 
students’ conceptions so that students’ understanding of these concepts can 
increase. Computer simulation-assisted conceptual change model is the learning 
model chosen as an effort to change students’conception for the better. This study 
aims to obtain an overview of the effectiveness of the application of computer 
simulation-assisted conceptual change model to change students’ conceptions in the 
kinetic theory of gases. The research method has been implemented quasi 
experimental design with research design is non-equivalent control group design. 
The samples in this study amounted 28 students in the control class and 27 students 
in the experimental class. The research data were obtained through four tiers test-
kinetic theory of gases (FT-KTG) consisting of 11 question and observation sheet 
of learning activities. Based on the results of data analysis, N-change score the 
experimental class was greater than the control class and after learning students who 
understood the concept and understood some concept more than students who did 
not understand the concept, misconceptions, and conceptions that cannot be 
encoded. From these result, it can be concluded that that the computer simulation-
assisted conceptual change model effective to change students’ conception in the 
kinetic theory of gases. 
 
Keyword: Computer Simulation-Assisted Conceptual Change Model, conceptual 
change, Four Tiers Tes-Kinetic Theory of Gases (FT-KTG), student conception 
profile. 
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